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“ A deepened consciousness of their situation leads people 
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Tujuan Penelitian ini adalah (1) Untuk menemukan ada tidaknya hubungan 
antara pemahaman identitas nasional dengan sikap cinta tanah air siswa SMA 
Negeri di Surakarta. (2) Untuk menemukan ada tidaknya hubungan antara 
kesadaran sejarah  dengan sikap cinta tanah air siswa SMA Negeri di Surakarta. 
(3) Untuk menemukan ada tidaknya hubungan secara bersama antara pemahaman 
identitas nasional dan kesadaran sejarah dengan sikap cinta tanah air siswa SMA 
Negeri di Surakarta.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain korelasional 
eksplanatorik. Populasi dalam penelitian ini ialah siswa kelas XI Bidang Ilmu- Ilmu 
Sosial SMA Negeri di Surakarta  tahun ajaran 2016/2017 dengan total jumlah 1010 
orang siswa. Tekhnik pengambil sampel dalam penelitian ini ialah dengan 
menggunakan tekhnik sampel terstaritikasi yang diambil secara random (stratifyed 
random sampling). Sampel dalam penelitian ini ialah siswa kelas XI Bidang Ilmu –
Ilmu Sosial  SMA Negeri 1, SMA Negeri 4, SMA Negeri 5, SMA Negeri 8 di 
Surakarta. Adapun jumlah sample yang diperoleh berdasarkan tabel Issac dan michael 
diperoleh ukuran sampel sebanyak 265 siswa. Anailisis data dalam penelitian ini 
menggunakan koefisien korelasi Product Moment Rho Spearman dan regresi linear 
berganda non parametrik dengan bantuan Excelstat 2017. 
Uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan: (1) terdapat hubungan positif 
yang signifikan antara pemahaman identitas nasional dengan sikap cinta tanah air 
siswa. Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi sebesar rx1y = 
0,955 dan  p .value (sig.) sebesar 0,0001 sehingga p<0,05 menunjukkan bahwa 
hubungan antara X1 dengan Y merupakan hubungan yang positif dan signifikan. (2) 
Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kesadaran sejarah dengan sikap cinta 
tanah air. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi sebesar rX2y = 
0,929 dan p.value (sig.) sebesar 0,0001 < 0,05 (3) terdapat hubungan positif yang 
signifikan antara pemahaman identitas nasional dan kesadaran sejarah secara 
bersama- sama dengan sikap cinta tanah air siswa. Hasil analisis diperoleh bahwa 
regresi b untuk pemahaman identitas nasional 0.676 dan kesadaran sejarah sebesar  
0,328  konstatnta a sebesar 10,506. Dengan demikian bentuk hubungan antara 
variabel bebas dan terikat  dapat digambarkan oleh persamaan regresi Y = 10,506 + 
0.676X1 +0,328X2. Nilai koefisien regresi pemahaman identitas nasional (X1) sebesar 
0,676 dengan tanda positif. Nilai koefisien regresi variabel kesadaran sejaarah sebesar 
0,328 dengan tanda positif.
Kata Kunci : Pemahaman Identitas Nasional, Kesadaran Sejarah, Sikap Cinta 
Tanah Air, Pembelajaran Sejarah
xABSTRACT
Rahmi Seri Hanida, NIM : S861502026, 2017. The Correlation Of 
Understanding Of National Identity And Historical Consiousness Toward 
Patriotism Attitude Of SMA Negeri Students In Surakarta. The THESIS. 
Supervisor I : Prof. Dr. Samsi Haryanto, M.Pd, Suvpervisor II : Dr. Sri Yamtina, 
M.Pd. Master Study Program of History Education, Sebelas Maret University, 
Surakarta.
The purposes of this study are (1) To find out the correlations between the 
understanding of national identity toward patriotism attitude student. (2) To find out 
the correlaton of historical consiousness toward patriotsm attitude of student. (3) to 
find out the correlation of undestanding of national identity and historical 
consiousness simultaneously toward patriotisme attitude of student. 
This study uses a quantitative method with a correlation eksplanatorik design. 
Population in this research field students who are study at  class XI on social sciences 
major senior high schools in Surakarta academic year 2016/2017 with total 1010 
students. Sampling technique in this research is using stratifyed random sampling 
techniques. The sample in this research are students who are at XI class on sosial 
sciences major senior high school (SMAN 1, SMAN 4, SMAN 5, SMAN 8)  in 
Surakarta. This samples obtained under the table Issac and Michael that sample total 
are 265 students. The data analysis in this study are 1) the product moment 
correlation coefficient Rho Spearman and 2) non-parametric linear regression using 
statistic program Excelstat 2017.
The result of hypothesis analysis in this study shows: (1) there was a 
significant positive correlaton between the understanding of national identity toward 
patriotism attitude. the data analysis shown that the correlation coefficient 
understanding national identity rx1y = 0.955 and p .value (sig.) 0.0001 (p <0.05 (2) 
There was a positive and significant correlation between historical consiousness 
toward patriotism attitude. The data  analysis showed that the correlation coefficient 
of historical consiousness  rX2y = 0,929 and p.value (sig.) 0.0001 (<0.005). (3) there 
was a significant positive correlations between the understanding of national identity 
and historical consiouness simultaneously toward patriotism attitude of students. The 
results of the analysis shows that regression b for the understanding of national 
identity and historical consciousness are (0.676, 0.328) with constanta a 10.506 wich 
linear regression equation Y = 10.506 + 0.676X1 + 0,328X2. 
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